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Ikan mas Mustika merupakan ikan mas hasil perbaikan genetik oleh Balai 
Riset Pemuliaan Ikan. Ikan mas Mustika diperoleh melalui program seleksi dari 
strain Rajadanu dengan beberapa kelebihan seperti daya tahan terhadap infeksi 
KHV (Koi Herpes Virus) tinggi, memiliki toleransi terhadap cekaman lingkungan 
yang tinggi, serta tingkat pertumbuhan yang relatif cepat. Tujuan dari Praktek 
Kerja Lapang ini untuk mengetahui manajemen pemberian pakan pada 
pendederan pertama ikan mas Mustika, mengetahui permasalahan yang ada dalam 
manajemen pemberian pakan dan mengetahui faktor-faktor yang perlu 
diperhatikan dalam manajemen pemberian pakan ikan mas Mustika. 
 Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Riset Pemuliaan Ikan 
(BRPI) Sukamandi, Subang, Jawa Barat pada tanggal 18 Desember 2017 sampai 
18 Januari 2018. Metode kerja yang digunakan adalah metode partisipasi aktif 
dengan pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. Pengambilan 
data dilakukan dengan cara partisipasi aktif, wawancara, observasi dan studi 
pustaka.  
Kegiatan manajemen pemberian pakan pada pendederan pertama ikan mas 
Mustika di BRPI Sukamandi meliputi pemberian jenis pakan yang dibagi menjadi 
dua yakni pakan berbentuk tepung untuk hari ke-0 sampai hari ke-7 dan pakan 
berbentuk crumble untuk hari ke-7 sampai hari ke-14. Jumlah pakan yang 
diberikan sebanyak 6% dari total berat ikan. Cara pemberian pakan dilakukan 
dengan menyebarkan pakan mengelilingi kolam. Kandungan pakan berbentuk 
tepung mengandung protein minimal 37%, lemak minimal 3%, serat kasar 
maksimal 3%, dan kadar air maksimal 12%. Pakan berbentuk crumble 
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mengandung protein minimal 40%, lemak minimal 5%, serat kasar maksimal 2%, 
abu maksimal 13%, kadar air maksimal 11%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
